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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. I-VII. havi felvásárolt mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 3%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 19%-kal bővült július végéig. Az egész csirke
feldolgozói értékesítési ára 6%-kal, a csirkecombé 9,5%-kal, a csirkemellé 10%-kal
csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka első hét havi felvásárlása 3,5%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 8,5%-kal csökkent július végéig. A pulyka fel-
sőcomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal, a pulykamell filé ára 4,5%-kal volt ala-
csonyabb, ugyanakkor a pulyka alsócomb ára 0,5%-kal meghaladta a tavalyi árszin-
tet.
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára a márciusi csúcs óta 14-23% kö-
zötti mértékben esett vissza méretosztálytól és kiszerelési formától függően.
Magyarországon  a  vágó-
pulyka I-VII.  havi felvásárolt
mennyisége  3,5%-kal,  élősú-
lyos termelői ára 2%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel ko-
rábbinál. Az áralakulás trendje
az év eddig eltelt időszakában
megegyezett a tavalyival.
A pulykahúsok belföldi ér-
tékesítése  8,5%-kal  csökkent
július  végéig  az előző évihez
viszonyítva.
A  pulykahús  értékesítés
75-80%-át  kitevő  pulykamell
filé január-július között eladott mennyisége 4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Bár I-VII.
havi átlagára 4,5%-kal elmaradt az előző évitől, április és július között közel 15%-kal nőtt a fel-
dolgozói értékesítési ára.
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Forrás: AKI PÁIR
A pulykamell filé értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára
jan. márc. máj. júl. szept. nov.
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A  darabolt  pulykahúsok
közül az alsócomb értékesíté-
se 20-30%-kal nagyobb a fel-
sőcombénál.  A  pulyka  alsó-
comb értékesített mennyisége
44%-kal  csökkent  a  vizsgált
időszakban. Az I-VII. havi át-
lagár  0,5%-kal  haladta  meg
2009. évit.
Az  alsócomb  feldolgozói
értékesítési  ára  az  év  elején
magasabb volt, mint egy évvel
korábban,  majd  április  óta
egyre nagyobb mértékben el-
maradt  az  előző  év  azonos
időszakától.
A  belföldi  nyers  pulyka-
hús-értékesítés  mintegy  
10%-át  kitevő  pulyka  felső-
comb I-VII. havi mennyisége
36,5%-kal, feldolgozói értéke-
sítési ára 3%-kal maradt el az
egy évvel korábbitól.
A KSH adatai szerint Ma-
gyarország  I-V.  havi  pulyka-
hús  exportja  10%-kal  csök-
kent  2009  azonos  időszaká-
hoz  képest.  A  kivitel  legna-
gyobb  részét  a  darabolt  ter-
mékek képezik. Ezen belül  a
friss  darabolt  húsokból  két-
szer annyit értékesítettek január-május között, mint a fagyasztottból. Az egész pulyka csak 1%-ot
tesz ki az exporton belül.
A kivitel döntő hányada (kb. 90%) az Európai Unióba irányult. A harmadik országok közül
Svájc, Oroszország, Hongkong és Horvátország a jelentősebb partnerek.
Az I-V. havi pulykahús behozatal az előző évi mennyiség felére esett vissza. A tavalyi közel 1:3
arányhoz képest idén nagyjából azonos volt a friss és a fagyasztott darabolt termékek aránya az
importon belül. A korábbi évektől eltérően, 2010 első öt hónapjában még nem érkezett fagyasz-
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Forrás: AKI PÁIR
A pulyka alsócomb értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára
jan. márc. máj. júl. szept. nov.
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Forrás: AKI PÁIR
A pulyka felsőcomb értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára
jan. márc. máj. júl. szept. nov.
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tott egész pulyka hazánkban. Feltételezhető, hogy a behozatal ilyen nagy mértékű csökkenése is
szerepet játszott  az értékesebb pulykahús-termékek belföldi feldolgozói értékesítési árának ta-
vasszal megindult növekedésében.
Import pulykahús kizárólag az Európai Unióból érkezett a vizsgált időszakban Magyarország-
ra. Kiemelkedőbb partnerek Ausztria, Franciaország, Nagy-Britannia és Lengyelország voltak.
A pulykahús-külkereskedelem I-V. havi egyenlege pozitív volt, és 5,5 százalékpontot javult az
előző év azonos időszakához képest.
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Magyarország pulykahús exportja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
2009. I-V. 2010. I-V. 2009. I-V. 2010. I-V.
Pulykahús összesen 89,94 82,62
Friss egész pulyka 234 182 77,65 136 107 78,59
Fagyasztott egész pulyka 24 4 17,75 15 3 17,74
Friss darabolt pulykahús 88,46 82,59
Fagyasztott darabolt pulykahús 93,81 83,19
Forrás: KSH
Magyarország pulykahús importja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
2009. I-V. 2010. I-V. 2009. I-V. 2010. I-V.
Pulykahús összesen 50,37 989 529 53,48
Friss egész pulyka 42 <0,1 0,20 21 <0,1 0,14
Fagyasztott egész pulyka 5 — — 4 — —
Friss darabolt pulykahús 90,28 235 237 100,86
Fagyasztott darabolt pulykahús 36,70 729 292 40,04
Forrás: KSH
2010. I-V. / 
2009. I-V. 
(%)
2010. I-V. / 
2009. I-V. 
(%)
16 250 14 616 12 018 9 929
10 698 9 463 8 760 7 235
5 295 4 967 3 106 2 583
2010. I-V. / 
2009. I-V. 
(%)
2010. I-V. / 
2009. I-V. 
(%)
4 596 2 315
1 205 1 088
3 344 1 227
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 30. hét 2010. 29. hét 2010. 30. hét
2010. 30. hét/
2009. 30. hét
(%)
2010. 30. hét/
2010. 29. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 661,54 2 859,12 3 100,19 116,48 108,43
Ft/kg 223,45 212,85 212,51 95,10 99,84
Friss csirke tonna 25,51 27,89 41,59 163,06 149,11
egészben, 70%-os Ft/kg 482,28 439,33 459,83 95,34 104,67
Fagyasztott csirke tonna 5,54 4,22 8,53 154,03 202,04
egészben, 65 %-os Ft/kg 466,49 433,10 416,42 89,26 96,15
Friss csirke tonna 75,54 91,82 99,00 131,04 107,82
egészben, 65 %-os Ft/kg 495,61 473,23 458,54 92,52 96,90
Friss csirkecomb, tonna 278,03 293,66 325,38 117,03 110,80
csontos Ft/kg 518,88 446,60 484,43 93,36 108,47
Friss csirkemáj, tonna 30,60 26,42 26,26 85,81 99,38
szívvel Ft/kg 480,21 376,16 395,31 82,32 105,09
Friss tonna 185,88 255,69 288,77 155,35 112,94
csirkemell Ft/kg 921,39 872,15 908,00 98,55 104,11
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 30. hét 2010. 29. hét 2010. 30. hét
2010. 30. hét/
2009. 30. hét
(%)
2010. 30. hét/
2010. 29. hét
(%)
Hízott tonna 24,00 25,00 27,00 112,50 108,00
kacsa Ft/kg 423,68 415,08 404,03 95,36 97,34
Pecsenye tonna 838,00 787,00 857,00 102,27 108,89
kacsa Ft/kg 252,91 237,98 241,16 95,36 101,34
Friss pecsenyekacsa tonna 6,92 1,37 1,44 20,90 105,17
egész Ft/kg 567,68 582,65 574,28 101,16 98,56
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 30. hét 2010. 29. hét 2010. 30. hét
2010. 30. hét/
2009. 30. hét
(%)
2010. 30. hét/
2010. 29. hét
(%)
Vágópulyka tonna 1 873,65 1 815,62 1 703,49 90,92 93,82
Ft/kg 307,83 305,38 301,85 98,06 98,85
Friss pulykacomb tonna 31,94 16,72 10,37 32,46 62,02
alsó, csontos Ft/kg 359,79 340,77 344,86 95,85 101,20
Friss pulykacomb tonna 21,17 19,48 11,43 54,01 58,69
felső, csontos Ft/kg 739,09 682,22 683,75 92,51 100,23
Friss pulykamell tonna 189,89 218,90 169,23 89,12 77,31
filé Ft/kg 1008,47 1053,42 963,35 95,53 91,45
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 30. hét 2010. 29. hét 2010. 30. hét
2010. 30. hét/
2009. 30. hét
(%)
2010. 30. hét/
2010. 29. hét
(%)
M db 3 194 040 4 935 435 4 136 660 129,51 83,82
Ft/db 19,03 15,48 15,94 83,80 102,99
Dobozos L db 764 500 372 930 564 610 73,85 151,40
(10 db-os) Ft/db 19,41 19,84 18,29 94,24 92,16
M+L db 3 958 540 5 308 365 4 701 270 118,76 88,56
Ft/db 19,10 15,79 16,22 84,95 102,77
M db 1 403 010 2 261 108 3 365 688 239,89 148,85
Ft/db 17,34 15,63 15,02 86,62 96,10
Tálcás L db 1 750 041 1 768 542 1 756 256 100,36 99,31
(30 db-os) Ft/db 18,23 15,95 15,64 85,79 98,04
M+L db 3 153 051 4 029 650 5 121 944 162,44 127,11
Ft/db 17,83 15,77 15,23 85,41 96,59
M db 4 597 050 7 196 543 7 502 348 163,20 104,25
Ft/db 18,51 15,53 15,53 83,89 100,01
Összesen L db 2 514 541 2 141 472 2 320 866 92,30 108,38
Ft/db 18,59 16,63 16,28 87,61 97,92
M+L db 7 111 591 9 338 015 9 823 214 138,13 105,20
Ft/db 18,54 15,78 15,71 84,73 99,54
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
27. hét 28. hét 29. hét 30. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 50 195 49 690 51 129 50 646 -0,9
Bulgária 48 112 39 310 40 506 36 979 -8,7
Csehország 47 364 47 045 47 215 49 599 +5,0
Dánia 55 818 53 864 57 973 57 425 -0,9
Németország 69 196 68 394 70 374 69 709 -0,9
Észtország 39 947 39 323 40 461 40 079 -0,9
Görögország 59 554 58 623 60 321 59 750 -0,9
Spanyolország 42 051 44 478 47 065 47 556 +1,0
Franciaország 55 300 54 436 56 012 55 483 -0,9
Írország 51 613 50 807 51 704 51 215 -0,9
Olaszország 51 046 50 248 51 704 51 215 -0,9
Ciprus 67 472 66 571 68 499 67 717 -1,1
Lettország 41 171 42 579 40 970 46 314 +13,0
Litvánia 42 321 40 816 43 237 42 533 -1,6
Magyarország 46 506 46 930 47 323 45 854 -3,1
Málta 55 229 54 366 55 940 55 411 -0,9
Hollandia 51 046 51 644 53 140 52 637 -0,9
Ausztria 52 989 52 337 54 108 52 913 -2,2
Lengyelország 34 469 33 649 38 284 41 649 +8,8
Portugália 41 121 44 107 45 959 51 499 +12,1
Románia 40 072 39 944 41 596 41 317 -0,7
Szlovénia 55 966 55 438 53 947 54 450 +0,9
Szlovákia 44 353 48 515 49 681 47 041 -5,3
Finnország 67 421 66 624 68 840 67 552 -1,9
Svédország 58 135 54 404 55 132 56 767 +3,0
Egyesült Királyság 39 132 38 521 39 636 39 262 -0,9
EU-27 48 088 47 884 49 771 50 033 +0,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
27. hét 28. hét 29. hét 30. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 17 670 16 289 16 031 14 952 -6,7
Bulgária 21 834 23 979 24 963 24 794 -0,7
Csehország 24 971 25 740 26 717 26 803 +0,3
Dánia 50 530 49 743 51 189 50 705 -0,9
Németország 25 430 23 352 24 028 24 236 +0,9
Észtország 25 430 23 352 24 028 24 236 +0,9
Görögország 30 442 30 411 32 403 31 105 -4,0
Spanyolország 39 703 39 082 40 214 39 834 -0,9
Franciaország 21 930 20 800 21 236 20 674 -2,6
Írország 21 737 21 065 21 173 20 002 -5,5
Olaszország 37 791 37 201 37 614 37 259 -0,9
Ciprus 45 970 44 919 45 195 43 976 -2,7
Lettország 47 272 46 198 47 536 47 086 -0,9
Litvánia 33 098 31 611 32 032 25 932 -19,0
Magyarország 29 366 29 408 28 165 27 845 -1,1
Málta 34 882 34 336 35 331 34 997 -0,9
Hollandia 14 463 13 400 13 213 13 088 -0,9
Ausztria 42 269 41 215 42 713 41 942 -1,8
Lengyelország 32 196 34 240 30 435 32 008 +5,2
Portugália 23 444 22 157 21 848 21 641 -0,9
Románia 19 368 18 824 20 259 20 124 -0,7
Szlovénia 34 232 33 647 34 785 34 743 -0,1
Szlovákia 26 031 26 163 26 225 25 696 -2,0
Finnország 29 683 29 219 30 066 29 781 -0,9
Svédország 48 609 48 405 49 673 49 277 -0,8
Egyesült Királyság 28 975 28 522 29 348 29 071 -0,9
EU-25 27 664 26 990 27 169 26 764 -1,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 216,41 21 .. .. 238,15 30 219,09 30
2. Tojás
Ft/100
db
1644,00 28 1833,00 26 1820,00 5 2959,00* 30 1704,00 30
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 249,97 30 212,51 30 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2220,00 29 2106,00 30 1626,00 30 2803,00* 30
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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